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  ﭼﻜﻴﺪه 
ﺗﺴﻬﻴﻞ  ﻧﻴﺰ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ دﺳﺘﻜﺎريﻧﺎﺷﻲ از  اﺳﺘﺮس ﻛﺮدن ﻛﻢ و ﺗﺤﺮك ﻛﺎﻫﺶ آﻻ ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺮدن ﺑﻴﻬﻮش از اﺻﻠﻲ ﻫﺪف
 ﮔﻴﺎه اﻟﻜﻠﻲ آﺑﻲ و ﻫﺎي از ﻋﺼﺎرهﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  در . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﻨﺪي، رﻗﻢ ﺳﻨﺠﻲ، زﻳﺴﺖ ﮔﺬاري، ﻧﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ
 ﮔﺮوه وزﻧﻲ 3در  (ssikym suhcnyrhocnO)ﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن آ ﻗﺰلﻣﺎﻫﻲ ﻮدن ﻛﺑﻴﻬﻮش  ﺑﺮاي (mucabat anaitociN) ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ
 ﻣﻮﺛﺮ ﺖﻏﻠﻈ ﻛﻪﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  (ﮔﺮم 0051ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ) و ﻣﻮﻟﺪ (ﮔﺮم 002ﺣﺪود ) ، ﭘﺮواري(ﮔﺮم 08ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از )ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
 در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﺗﻨﺒﺎﻛﻮاﻟﻜﻠﻲ  و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺆﺛﺮ ﻋﺼﺎره  آب ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0061 و 008 ، 004 ، 002 در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ در
آﻻ را در ﻛﻤﺘﺮ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﺼﺎره ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﻗﺰل .ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ آب ﻟﻴﺘﺮ ﻳﻚ در ﻟﻴﺘﺮﻣﻴﻠﻲ  3/5 و 1/7 ، 1 ،0/7
 و ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ زﻣﺎن ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ، ﻣﺪت ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎ .ﻛﺸﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ 5ﻛﻨﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻛﻤﺘﺮ از  ﻪ ﺑﻴﻬﻮش ﻣﻲدﻗﻴﻘ 3از 
 ﻫﺎي ﻏﻠﻈﺖ و ﻛﻨﺪ ﻣﻲ اﻋﻤﺎل آﻻ ﻗﺰل ﻣﺎﻫﻲ در را آراﻣﺘﺮي ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ اﻟﻜﻠﻲ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ در آﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ، زﻣﺎن در ﻣﺎﻫﻲ آراﻣﺶ
و  ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻪ . ﺑﻮدﻧﺪ دارا را ﺗﺮي ﻣﻮﻓﻖ ﻋﻤﻠﻜﺮد آﺑﻲ ﻋﺼﺎره ﻟﻴﺘﺮ در ﺮمﮔ ﻣﻴﻠﻲ 008 ﺗﺎ 002
آرام ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺑﺮاي ﺗﺮ ﻋﺼﺎره ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ  ﻫﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﻮان از ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻲ  .ﻬﻮﺷﻲ وﻣﺪت زﻣﺎن رﻳﻜﺎوري وﺟﻮد داردﺷﺪت ﺑﻴ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد
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ﻬﺎي ﭘﻬﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺻﻞ در ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﻳﺎ ﺗﻮﺗﻮن ﮔﻴﺎﻫﻲ 
اﻣﺮوزه در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮﺑﻲ رﺷﺪ ﻛﺮده و 
ﺑﻪ ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺧﺸﻚ و ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه آن ﮔﻴﺎه ﻫﻢ  .ﻮدﺷ ﻛﺸﺖ ﻣﻲ
ه ﺗﺪﺧﻴﻦ دود ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺮف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎ .ﮔﻮﻳﻨﺪ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﻣﻲ
اوﻟﻴﻦ  .ﺑﺎﺷﺪ ن اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ ﻣﻲﺧﺸﻚ آ ﺳﻮزاﻧﺪن ﺑﺮگ
آﻧﺎن . ﻣﺮدﻣﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺗﻮن را ﻛﺸﻒ ﻛﺮدﻧﺪ، ﺳﺮﺧﭙﻮﺳﺘﺎن آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﺎور داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻲ دارد و ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن آن، از 
در دوران ﮔﺬﺷﺘﻪ در ... ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎ و ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ در اﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﻴﻤﺎري
و ﭘﺰﺷﻜﺎن ﺷﺪ  ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﺑﻌﻨﻮان دارو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 61و  51ﻗﺮون 
ﻧﻴﻚ ﺧﻠﻖ، ) ﻛﺮدﻧﺪ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ از آن ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺴﻜﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
  (.9831
 .ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮوري داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ در آﺑﺰي
ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﺑﺮگ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﻴﻦ ﺑﺮدن 
دار ﻛﺮدن  ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻫﻲﻋﻠﻔﻬﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ  ﮔﺮ و ﻧﻴﺰﺷﻜﺎر
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﺎرﮔﺮان . )0791 ,ranoK( اﺳﺖ اﺳﺘﺨﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه
در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ، ﺣﺸﺮات و ﻻرو ﺣﺸﺮات، زاﻟﻮ، و 
اﻳﻦ ﺷﻜﺎرﮔﺮان در  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اي زﻳﺎد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺣﺬف  ﻣﺤﻴﻂ ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه
 ﻛﻨﺪ ﭘﺮور ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﻲ اي را ﺑﻪ آﺑﺰي ﻪآﻧﻬﺎ ﺧﺴﺎرات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈ
 از آن ﮔﻴﺮان ﺑﻮﻣﻲ در ﻧﻴﺠﺮﻳﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ )0991 ,raboT(.
از )9691 ,.la te deeR(.  ﻛﺮدﻧﺪ ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
ﭘﺮوري ﺑﺮرﺳﻲ  ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ روي ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ در آﺑﺰي
 ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ ﻓﺮﻳﻘﺎﻳﻲآﺳﻤﻴﺖ ﺣﺎد اﻳﻦ ﮔﻴﺎه روي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
( 1102 ,horivO & erepkaiS-iroK)  sunipeirag sairalC
 ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ  sucitolin simorhcoerO  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺎده ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ  )2002 ,.la te nobgA(.
 ﺷﻮد در ﺑﺮگ ﺧﺸﻚ آن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ درﺻﺪ 5ﺗﺎ  2اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
  .)2891 ,lassaH(
 68در ﺳﺎل زراﻋﻲ  ،8831ﺳﺎل  ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺸﺎورزي
ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ  71ﺣﺪود ﻛﺸﻮر  ردﺗﻮﻟﻴﺪ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ  78ﺗﺎ 
اي  و ﮔﻴﻼن رﺗﺒﻪ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ،ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران، .
ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر  .ﻛﺸﺖ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ در ﻛﺸﻮر را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪاول 
ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ  ﺗﺎﺑﺶروز ﻣﻘﺎﺑﻞ  ﻫﻔﺖﺳﺎزي ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻣﺪت  آﻣﺎده
 ﺑﻪ ﻜﺎريدﺳﺘ زﻣﺎن در ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ .ﺷﻮد آﻓﺘﺎب ﺧﺸﻚ و رواﻧﻪ ﺑﺎزار ﻣﻲ
 ﮔﺬاري، ﻧﺸﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﻧﻴﺰ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﻈﻮر
 آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺮاي ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ و ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﻨﺪي، رﻗﻢ ﺳﻨﺠﻲ، زﻳﺴﺖ
 ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺮاي ﻛﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﺮس دﭼﺎر ﻏﻴﺮه و ﺷﻨﺎﺳﻲ آﺳﻴﺐ
 از آن ﻛﺮدن ﻣﻬﺎر و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﻛﺮدن ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ و اﺳﺘﺮس
   .ﺷﻮد ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻴﻬﻮش ﻣﻮاد
ﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد ﻣﻮاد ﺑﻴﻬﻮش ﻛﻨﻨﺪه دارو
ﺪن ﻋﻀﻼت و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻞ ﺷ ،ﺎرياز ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻫﻮﺷﻴ ،دردي ﺑﻲ
اﻳﻦ ﻋﻤﻞ را ﺑﺎ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛﺰي رﻓﻠﻜﺴﻲ ﺷﺪه و 
و ﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻓﻴﺰﻳﻜﭘﺬﻳﺮ  ﺑﻄﻮر ﻏﻴﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ و ﺑﺮﮔﺸﺖ
ﻣﻮاد  .)4991 ,relliM & gnitleotS( دﻫﻨﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
 ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﻬﺎ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻴﻬﻮش ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﻣﺎﻫﻴ
ﻛﻮﺋﻴﻨﺎﻟﺪﻳﻦ  ،ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﻴﺖﺗﺮﻳﻜﺎﺋﻴﻦ ﻣﺘﺎن  ﺑﻨﺰوﻛﺎﻳﻴﻦ، :ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
   .ﻣﻴﺪاتﻣﺘﻮ ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ و
ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ آزﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮدن ﮔﻴﺎﻫﺎن 
در ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺟﺎي ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ وارداﺗﻲ و ﮔﺮاﻧﻘﻴﻤﺖ 
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ  )222SM(  ﺋﻴﻦ ﻣﺘﺎن ﺳﻮﻟﻔﻮﻧﺎت ﺗﺮﻳﻜﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ
 ﻣﻬﺮاﺑﻲ،)  ﺗﻮان ﺑﻪ اﺳﺎﻧﺲ ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ
و ﻧﻴﺰ اﺳﺎﻧﺲ آوﻳﺸﻦ ( 1831ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺷﺮﻳﻒ) ،(6731
در ﺣﺎل  .اﺷﺎره ﻛﺮد( 6831روﺣﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺷﺮﻳﻒ)ﺷﻴﺮازي 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﻴﻬﻮش ﻛﻨﻨﺪه  در ﻛﺸﻮر از ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﺣﺎﺿﺮ
 .ﺷﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ
 ﻛﻠﻲ ﺑﻄﻮر ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ در ﻣﻮﺟﻮد واﺑﺴﺘﻪ آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎي و ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ
 در  ﺗﺎ ﺷﺪ ﺑﺎﻋﺚ وﻳﮋﮔﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ اﺳﺖ ﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﺨﺪر ﺑﻌﻨﻮان
 ﻗﺮار ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﻨﻨﺪه ﻫﻮش ﺑﻲ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ
ﺨﻚ و ﮔﻞ ﻣﻴﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزان ﺑﻮدن ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ   .ﮔﻴﺮد
ﺑﺮ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ  اﻳﻦ ﮔﻴﺎه اﺛﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺸﺖ وﺳﻴﻊ آن در ﻛﺸﻮر
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت در ﻣﻮرد . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ آﻻ ﻗﺰل
و   iekogA .ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎدر ﻣﻲ ﻔﺎده از ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﺑﺮاي ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎناﺳﺘ
اﻋﻤﺎل  ﺑﺮاي را ﻋﺼﺎره آﺑﻲ و اﻟﻜﻠﻲ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮاﺛﺮ  (0102)  isibedA
در   اي ﻣﻘﺎﻟﻪ .آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار دادﻧﺪ ﻣﻮرد ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻫﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ در
در  آﻻ ﻗﺰل ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻮش اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﺑﻌﻨﻮان ﺑﻲ
رﺳﺪ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ در ﻣﻮرد  ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﻤﻲﻧدﺳﺘﺮس 
  .اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺎدر اﺳﺖ
در  ﻳﻚ ﻣﺎده ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﻄﻠﻮبﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ  اﺳﺎﺳﻲﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي 
اراﺋﻪ ﺷﺪه  (5891) reyeMو   gnikraMﭘﺮوري ﺗﻮﺳﻂ  آﺑﺰي
  :ﺑﻪ ﻣﻮارد زﻳﺮ اﺷﺎره ﻧﻤﻮدﺗﻮان  ﺳﺖ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲا
 3دﻗﻴﻘﻪ و ﺗﺮﺟﻴﺤﺎ ﻛﻤﺘﺮ از  51داراي زﻣﺎن اﻟﻘﺎي ﻛﻤﺘﺮ از -1
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دﻗﻴﻘﻪ ﻳﺎ  5زﻣﺎن رﻳﻜﺎوري ﭘﺲ از اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻛﻮﺗﺎه ﺑﺎﺷﺪ،  -2
  ﻛﻤﺘﺮ
  .ﻪ ﺑﺎﺷﺪﻏﻴﺮﺳﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺿﺮﻳﺐ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ داﺷﺘ -3
اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﺴﻴﺎر ﺳﺎده ﺑﺎﺷﺪ در ﻃﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ  -4
  .ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻧﺒﺎﺷﺪ
  .اﺛﺮ ﭘﺎﻳﺪار در ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي و رﻓﺘﺎر ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ -5
و ﻫﻴﭻ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  دﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ دﻓﻊ ﻳﺎ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﺷﻮ -6
  .ﻣﺎن ﺧﺮوج ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪز
ر ﻣﻌﺮض آن را در ﻫﻴﭻ اﺛﺮ ﺗﺠﻤﻌﻲ ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ د -7
  .ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
  .ارزان ﺑﺎﺷﺪ – 8
ﻫﺪف اﺻﻠﻲ در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺮگ ﺧﺸﻚ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ در اﻳﺠﺎد ﺑﻲ ﭘﻮدر ﺑﻣﻮﺛﺮ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ و ﻋﺼﺎره آّ
، (ﮔﺮم 08ﻛﻤﺘﺮ از )ﻫﻮﺷﻲ در ﺳﻪ ﮔﺮوه وزﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﺑﻲ
ﻣﺎﻫﻲ ( ﮔﺮم 0051 ﺑﺰرﮔﺘﺮ از)و ﻣﻮﻟﺪ ( ﮔﺮم 002ﺣﺪود )ﭘﺮواري 
  .آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻗﺰل
   
  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر
 2ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺧﺸﻚ ﺷﺪهﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺼﻮرت ي ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﺑﺘﺪاا
 اﻟﻚ  ﻋﺒﻮر دادن ازﭘﺲ از ﭘﻮدر ﺣﺎﺻﻠﻪ . در آﺳﻴﺎب ﺧﺮد ﺷﺪ دﻗﻴﻘﻪ
و ﺟﻬﺖ  ﺗﻮزﻳﻦﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﺗﺮازوي دﻗﻴﻖ ، ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ 007ﺗﺎ  005
  .آﻣﺎده ﺷﺪ ﻣﺼﺮف
از ﭘﻮدر ﮔﺮم  8و  4، 2، 1 ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
 ﺗﺎ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﺷﺪ ﺧﻴﺴﺎﻧﺪهﻟﻴﺘﺮ آب  5 دراﻟﻚ ﺷﺪه ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ 
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﺑﺮاي  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 0061و  008، 004، 002
 isidebAو  iekogA .(1831ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران،  ﺷﺮﻳﻒ) آﻳﺪ
ﻫﻢ زدن ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻗﺎﺷﻖ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ را ﺑﺮاي ( 0102)
ﺣﺼﻮل ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر . داﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره ﻛﺎﻓﻲ
دﻗﻴﻘﻪ ﻛﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ  03ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﻴﻮن ﺣﺎﺻﻠﻪاﻃﻤﻴﻨﺎن، 
  .ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ در آب ﺣﻞ ﺷﻮد
ﮔﺮم ﭘﻮدر ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ را در ﻳﻚ ارﻟﻦ  02ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻲ 
. اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ندرﺻﺪ ﺑﻪ آ 05ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﻟﻜﻞ اﺗﻴﻠﻴﻚ  051رﻳﺨﺘﻪ و 
. ﻧﻮار ﭘﺎراﻓﻴﻦ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪده و روي ارﻟﻦ ﺗﻮﺳﻂ ز آﻧﮕﺎه ﻣﺨﻠﻮط ﻫﻢ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻮاد  84ﻣﺨﻠﻮط آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت 
ر، دور از ﻧﻮر و در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻗﺮار داده دﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه ﻓﻌﺎل از ﭘﻮ
در ﭘﺎﻳﺎن روز دوم، ﻓﺎز ﺟﺎﻣﺪ ﻛﻪ در زﻳﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در . ﺷﺪ
روي ﺗﻔﺎﻟﻪ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ  ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺎز ﻣﺎﻳﻊ ﻛﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻔﺎﻟﻪ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﻣﻲ
ﻋﺼﺎره ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻊ . ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪ و ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻣﻲ
 1ﺑﺎﺷﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ ﺷﻤﺎره  اي رﻧﮓ ﺑﺴﻴﺎر ﺗﻴﺮه ﻣﻲ ﻗﻬﻮه
 & iekogA)ﻓﻴﻠﺘﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺗﻔﺎﻟﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ از ﻋﺼﺎره ﺟﺪا ﮔﺮدد 
ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ  ﻏﻠﻈﺖ(. 0102 ,isidebA
 1ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻲ در  ﻣﻴﻠﻲ 3/5، 1/7، 1، 0/7دﻧﺪ از ﻋﺒﺎرت ﺑﻮ
 71/5، 8/5، 5، 3/5ﻟﻴﺘﺮ آب ﻛﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ روي ﺳﻪ . ﻟﻴﺘﺮ آب اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ 5ﻟﻴﺘﺮ از ﻋﺼﺎره ﺑﻪ  ﻣﻴﻠﻲ
، ﭘﺮواري (ﮔﺮم 08ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻤﺘﺮ از ) ﮔﺮوه وزﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺻﻮرت ( ﺑﺎﻻ ﻪﮔﺮم ﺑ 0051)ﺪ و ﻣﻮﻟ (ﮔﺮم 002ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن )
ﻫﺎي  ﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﺮوه وزﻧﻲ و ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻛﺪام از ﻏﻠﻈﺖ
  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﻋﻤﻠﻴﺎت  5اﻟﺬﻛﺮ  ﻓﻮق
روي  و اﻟﻜﻠﻲﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 2و  1ﻫﺎي ﺷﻤﺎره  در ﺟﺪول ﺑﺘﺮﺗﻴﺐ  ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و
ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺗﻴﻤﺎر  يﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎدر . ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
از ﺳﺎﻳﺮ  ﺗﺮ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ را در زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﻴﻠﻲ 002
اﻋﻤﺎل ﻛﺮد و ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺑﺎ آراﻣﺶ  (ﺛﺎﻧﻴﻪ 811±6/2) ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ
ﺣﺘﻲ در ﻣﻮرد ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ  .ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﮔﺮﻓﺖ وﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ . دادﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲ اﻟﻌﻤﻠﻲ از ﺧﻮد ﻋﻜﺲ ﺧﺎرﺟﻲ
دارو، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﺮس و ﺣﺮﻛﺎت 
در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺪﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺎن ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ
دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮدﻧﺪ  ﮔﺮوﻫﻬﺎي وزﻧﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن
ﻛﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮواري از اﻳﻦ دارو ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از دو ﮔﺮوه 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ . (2ﺟﺪول ) ﻟﺪﻳﻦ و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻮدﻣﻮ
آﻣﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ را 
دﻗﻴﻘﻪ اﻟﻘﺎء ﻛﺮده  2 آﻻ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
   .دﻗﻴﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ 5و ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 
اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﺤﻮه ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻪ 
ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در اﺑﺘﺪاي ورود ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺑﻪ آراﻣﻲ درون 
ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺳﺮﻋﺖ ﺗﻨﻔﺲ و . ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺸﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ
ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و ﻛﻤﻲ ﻗﺒﻞ از 
ﺛﺎﻧﻴﻪ  ﺑﻪ ﺻﻮرت  01ﺗﺎ  5اﻳﺠﺎد ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ، ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺮاي ﺣﺪود 
ﻬﺎﻳﺖ ﻣﺎﻫﻲ آرام دادﻧﺪ و در ﻧ ﺗﺸﻨﺠﻲ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺗﻜﺎن ﻣﻲ
آرام و ﺑﺪون ﺗﺸﻨﺞ ﺗﻌﺎدل ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮ در 
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ . ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻒ ﻇﺮف ﻗﺮار ﻣﻲ
ل اﻳﻦ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻃﻮدر  ﻲ آراﻣﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﮔﺎﻫ
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و ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻋﺼﺎره آﺑﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﻮك و ﺗﺸﻨﺞ در 
ﺑﻪ ﺗﺒﻊ اﻓﺰاﻳﺶ ﻏﻠﻈﺖ دارو در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ، 
ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ  ﺷﺪ وﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
ﺗﻮﺳﻂ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ 
ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺎ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ از ﻧﻈﺮ  ﻫﻴﺎنﻣﺎ .ﮔﺮﻓﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻫﻴﭻ رﻓﺘﺎر ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺗﻠﻔﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮدﻧﺪ 
   .ﻣﻮرد ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ در ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ
  آﻻ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل: 1ﺟﺪول 
  
  
ﻬﺎي ﮔﺮوﻫ) -ﺑﻪ ﺛﺎﻧﻴﻪ  در ﮔﺮوﻫﻬﺎي وزﻧﻲ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ آﺑﻲﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲاﻳﺠﺎد ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ زﻣﺎن  :2ﺟﺪول 
  (.اﻧﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪهﻣﻘﺪار وزﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﺮ 
  
  ﺼﺎرهﻋ ﻣﻘﺪار                 
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)   
  ﮔﺮوه وزﻧﻲ
  002
  (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)
  
  004
  (ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ)
 
  008
  (ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ)
 
  0061
  (ﻟﻴﺘﺮ در ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ)
 
  76±3/24b  78±4/51b  801±4/80c  811±3/17b  ﮔﺮم 08ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 
  35±2/73a  ۴٧±٣/٨٣a  19±4/90a  211±3/15a  ﮔﺮم 002











زﻣﺎن ﺑﻴﻬﻮش   اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر





ﻣﻴﺰان ﭘﻮدر در 
ﺮم ﮔ ﻣﻴﻠﻲ)آب 
 (در ﻟﻴﺘﺮ
 002 08ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از  811  3/17  732  و رﻳﻜﺎوري ﻧﺴﺒﺘﺎ آرام ﺣﺮﻛﺎت ﺗﺸﻨﺠﻲ ﻛﻢ
 002 002  211  3/15 962  و رﻳﻜﺎوري ﻧﺴﺒﺘﺎ آرام ﺣﺮﻛﺎت ﺗﺸﻨﺠﻲ ﻛﻢ
 002 0051 از ﺑﺰرﮔﺘﺮ 611  3/29 352  ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺖ
 004 08 از ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ 801  4/80 781  و رﻳﻜﺎوري ﻧﺴﺒﺘﺎ آرام ﻛﻢ ﺗﺸﻨﺠﻲ ﺣﺮﻛﺎت
 004 002 19  4/90 452  و رﻳﻜﺎوري ﻧﺴﺒﺘﺎ آرام ﻛﻢ ﺸﻨﺠﻲﺗ ﺣﺮﻛﺎت
 004 0051 از ﺑﺰرﮔﺘﺮ 201  3/84 203  ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻋﺎدي و ﻧﺴﺒﺘﺎً آرام
 008 08 از ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ 78  4/51 122  در زﻣﺎن ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺗﺸﻨﺞاﻓﺰاﻳﺶ 
 008 002 47  3/83 442  در زﻣﺎن ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺗﺸﻨﺞاﻓﺰاﻳﺶ 
 008 0051 از رﮔﺘﺮﺑﺰ 301  4/50 813  در زﻣﺎن ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺗﺸﻨﺞاﻓﺰاﻳﺶ 
 0061 08 از ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ 76  3/24 682  در زﻣﺎن ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ و رﻳﻜﺎوري اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺸﻨﺞ
 0061 002 35  2/73 842  در زﻣﺎن ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ و رﻳﻜﺎوري ﺗﺸﻨﺞاﻓﺰاﻳﺶ 
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در ﻣﻮرد ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ  3ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﺟﺪول 
ﻟﻴﺘﺮ در ﻟﻴﺘﺮ،  ﻣﻴﻠﻲ 0/7، ﺗﻴﻤﺎر اول ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ را در ﮔﺮوﻫﻬﺎي وزﻧﻲ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﭘﺮواري 
در دو . اﻋﻤﺎل ﻛﻨﺪ وﻟﻲ در ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ، ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺗﻔﺎوت  ﻣﻴﻠﻲ 1/7و  1ﺗﻴﻤﺎر 
وﻟﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ (. 50.0>P) ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد داري را ﻣﻌﻨﻲ
ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ،  ﻣﻴﻠﻲ 3/5در ﺗﻴﻤﺎر . ﮔﺮم ﺑﻮد ﻣﻴﻠﻲ 0/7ﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﺑ
ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي وزﻧﻲ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ اﻧﺠﺎم 
  .ﮔﺮﻓﺖ
   
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ: 3ﺟﺪول 
  
 ﮔﺮوﻫﻬﺎي) - ﺛﺎﻧﻴﻪﺑﻪ  آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮرد وزﻧﻲ ﮔﺮوﻫﻬﺎي درﺗﻨﺒﺎﻛﻮ  اﻟﻜﻠﻲ ﻋﺼﺎره ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﺎ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ اﻳﺠﺎد زﻣﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :4 ﺟﺪول
  (.اﻧﺪ ﺷﺪه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻣﻘﺪار  ﻫﺮ در ﻣﺨﺘﻠﻒ وزﻧﻲ
  ﻋﺼﺎره ﻣﻘﺪار          
  (اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ)
  ﮔﺮوه وزﻧﻲ
  0/7
 (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)
  1
 (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)
  1/7
 (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)
  3/5
 (ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)
  26±4/21a  49±3/28b  29±3/20b  -  ﮔﺮم 08ﻮﭼﻜﺘﺮ از ﻛ
  96±3/50b  37±3/37a  38±3/31a  -  ﮔﺮم      002
  38±2/17c  69±2/30b  201±4/70c  901±2/42  ﮔﺮم 0051ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
در ﻣﻮرد زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ در ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ روﻧﺪ 
ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن درون 
اﻣﺎ ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﻲ . ﺮوه وزﻧﻲ و ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر ﻧﻴﺰ ﻧﻮﺳﺎن زﻳﺎدي داﺷﺖﻫﺮ ﮔ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ . دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ 5ﺗﺎ  3رﻳﻜﺎوري ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻴﻦ 
ﻏﻠﻈﺖ دارو ﺣﺮﻛﺎت ﺗﺸﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺎن ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در ﻟﻴﺘﺮ ﻋﺼﺎره  3/5ﻛﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺗﻴﻤﺎر  ﭘﻴﺪا ﻣﻲ
وه وزﻧﻲ ﭘﺮواري ﺣﻴﻦ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮ درﺻﺪ 04 ﺣﺪود اﻟﻜﻠﻲ
  .ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ









  ﮔﺮوه وزﻧﻲ
  (ﮔﺮم)
ﻣﻴﺰان ﻋﺼﺎره 
اﻟﻜﻠﻲ در آب 
  (ﻟﻴﺘﺮ در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ)
ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از  -  - -  ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻴﻬﻮش ﻧﺸﺪﻧﺪ
08
 0/7
 0/7 002 -  - - ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻴﻬﻮش ﻧﺸﺪﻧﺪ
ﺑﺰرﮔﺘﺮ از   901  2/42  063ﺑﻴﺶ از   -
  0051
  0/7
 از ﻮﭼﻜﺘﺮﻛ 29  3/20 691 ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﺸﻨﺞ
08
 1
 1 002 38  3/31 322 ﺗﺸﻨﺞ ﻛﻤﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ
ﺑﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻫﻨﻮز  01ﺑﻌﺪ از 
ﻣﺤﺮك ﺧﺎرﺟﻲ واﻛﻨﺶ ﻧﺸﺎن 
  دادﻧﺪ ﻧﻤﻲ
 از ﺑﺰرﮔﺘﺮ  201  4/70  403
  0051
  1
 از ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ 49  3/28 182 ﺗﺸﻨﺞ ﻛﻤﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ
08
 1/7
 1/7 002 37  3/37 902 ﺗﺸﻨﺞ ﻛﻤﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ
 از ﺑﺰرﮔﺘﺮ  69  2/30  382  ﺗﺸﻨﺞ ﻛﻤﻲ ﺑﺎ ﻫﻤﺮاه ﻬﻮﺷﻲﺑﻴ
  0051
  1/7
 از ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ 26  4/21 881 ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺗﻴﻤﺎر ﻗﺒﻞ ﺗﺸﻨﺞ
08
 3/5
ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ  درﺻﺪ 04.ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺸﻨﺞ
  .ﺗﻠﻒ ﺷﺪﻧﺪ
 3/5 002 96  3/50 902
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در ﻣﺠﻤﻮع ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ را در 
ﻛﻨﺪ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ در  اﻟﻘﺎء ﻣﻲ دو دﻗﻴﻘﻪ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از
ﺷﺮاﻳﻂ آب در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم  .ﺷﻮد دﻗﻴﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 5 ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮ از
درﺟﻪ  11ﺎي آب ، دﻣ 7/6در ﺣﺪود  Hpآزﻣﺎﻳﺶ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ 
ﮔﻴﺮي  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ اﻧﺪازه ﻣﻴﻠﻲ  8/1و ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 
 021ﻣﻴﺰان ﺳﺨﺘﻲ آب ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻪ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ ﺛﺎﺑﺖ و ﺣﺪود  .ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ
  
  ﺑﺤﺚ
دﻫﺪ ﻫﻢ ﻋﺼﺎره  در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
ﻮ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻏﻠﻈﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺪون آﺑﻲ و ﻫﻢ ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺗﻨﺒﺎﻛ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ در 
در ﻣﻮرد درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري .ﺳﺎﻳﺰﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻮد
ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪه و زﻣﺎن ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي 
 زﻣﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲوﻟﻲ در ﻣﻮرد . دار اﺳﺖ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻋﺼﺎره آﺑﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ داري را ﺑﻴﻦ  اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ
ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ  .دﻫﺪ ﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﻲﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻋﺼ
دﻫﻨﺪه اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺼﺎره  ﻧﺸﺎن
ﻛﻨﺪ و ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ و رﻳﻜﺎوري  اﻟﻜﻠﻲ ﺷﻮك ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ وارد ﻣﻲ
  .ﮔﺮدد ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
در ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﭘﺲ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ از  ﻔﺎتﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺗﻠ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ و  اﺣﺘﻤﺎل ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﻣﻨﺘﻔﻲ ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﻴﻬﻮﺷﻲ 
ﺘﺎرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ در رﻓﭘﺲ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻠﻔﺎت ﻳﺎ  اﻳﻨﻜﻪ
آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه روز ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ  7ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﻃﻲ 
 ﺑﺮ ﻣﺪت ﺪﺑﻠﻨ ﻣﺨﺮب ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ اﺛﺮاترﺳﺪ  ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﻧﮕﺮدﻳﺪ 
 ﻃﻮل ﻣﺪتﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ . ﺎﻫﻲ ﻧﺪاردﻣﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي 
ﺑﺎ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه  دارو، اﻳﻦ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ دز
 )gnikraMﺑﺮاي ﻳﻚ داروي ﺑﻴﻬﻮش ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد
دز ﭼﻪ ﻣﻘﺪار  ﻫﺮ .)8991 ,.la te eneeK; 5891 ,reyeM &(
ﻳﻦ ا. ﺷﻮد دارو ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﺗﺎ ﺷﺮوع ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ
ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﻧﻴﺰ  ﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎي راﻳﺞ  ﻧﺘﺎﻳﺞ در ﻣﻮرد ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻬﻮش ﻛﻨﻨﺪه
ﻣﻌﻴﺎر از ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي  5ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ (. 8731 اﺧﻼﻗﻲ،)ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
. ﺑﺎﺷﺪ را دارا ﻣﻲ ﺑﺮاي ﻳﻚ ﺑﻴﻬﻮش ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐﺑﻴﺎن ﺷﺪه 
ﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ داروي ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻄﺮح ﺗ ﻣﻲاﻳﻦ ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ و ﺿﻤﻨﺎً از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ ﻋﺼﺎره  .ﮔﺮدد
رود ﻛﻪ  اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ (1831)ﺑﻨﺎﺑﺮ اﺳﺘﺪﻻل ﺷﺮﻳﻒ ﭘﻮر و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﻮد و اﺛﺮات ﺳﻮء 
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺆﺛﺮ دارو در ﺗﺤﻘﻴﻖ  .ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺴﺖ
 ﺗﺎ  1 ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﻋﺼﺎره آﺑﻲ و ﻣﻴﻠﻲ  0061 ﺗﺎ 002ﺣﺎﺿﺮ 
ر ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮاي ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻟﻴﺘﺮ د ﻣﻴﻠﻲ 3/5
 ﻣﻴﺰان ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎﺳﺖ دﻫﻢ   ﺣﺪوداً ﻳﻚ
 ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲﺑﻨﺎ )0102 ,isibedA & iekogA(.
ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﻣﻴﺰان ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ  ﻛﻪ
 . ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ
در  ﻛﻪ 222SMﻣﺰﻳﺖ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داروي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺼﺮف آن ﻣﺤﺪود ﺷﺪه و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري ﻣﻨﻔﻲ 
 )& tlefremmuSوﺟﻮد دارد ﺣﺎﺻﻠﻪﻫﺎي  وردهآآن ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ و ﻓﺮ
ﻣﻨﺸﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﻲ ﺿﺮر ﺑﻮدن آن ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ  ،0991 ,htimS(
 222SMﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ  .ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ
ﺣﺪي ﻛﻪ اﻳﻦ  ﺗﺎ. آب ﺑﻄﻮر ﺳﺮﻳﻊ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان زﻳﺎد اﺳﺖ Hpﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﻣﻲ  5 آب را در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺑﻪ ﺣﺪود Hpدارو 
ﺳﺖ ﻛﻪ ا اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ .)8002 ,rensoP & kopksotS( رﺳﺎﻧﺪ
. ﻣﺤﺴﻮﺳﻲ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ Hpﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺳﺎده ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ، ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از  ﺿﻤﻨﺎً
ﺎ اﻳﻦ داروي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و ﺣﺘﻲ ﮔﻞ ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑ
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻛﺸﺖ ﻓﺮاوان در ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ  ﻣﻴﺨﻚ ﻣﻲ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد  .ﺑﺎﺷﺪ ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﻣﻲ داﺧﻞ ﻛﺸﻮر ﺑﺴﻴﺎر ارزاﻧﺘﺮ از
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻨﺒﺎﻛﻮ، وﺟﻮد ﺷﻮك در 
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﭘﻴﺶ از ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻲ
ﺷﺮﻳﻒ روﺣﺎﻧﻲ و ) ه آوﻳﺸﻦ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖﻣﻮرد ﻋﺼﺎر
 ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻳﻦ ﻧﺤﻮه ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻛﺎﻣﻼً (.6831ﻫﻤﻜﺎران، 
در ﻣﻮرد ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ  )0102 ,isibedA & iekogA(
ﺷﺎﻳﺎن ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺷﻮك در ﻣﻮرد ﻋﺼﺎره اﻟﻜﻠﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ . دارد
ﮔﺰارش  از ﻋﺼﺎره آﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ در ﻣﻮرد ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻧﻴﺰ
ﺗﻮان  ﻋﻠﺖ آن را ﻣﻲ )0102 ,isibedA & iekogA(. ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﻪ اﺧﺘﻼل اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺗﻨﻔﺲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ ﺑﺮ 
 ),horivO & erepkaiS-iroK ﻋﻤﻠﻜﺮد آﺑﺸﺶ ﻣﺮﺑﻮط داﻧﺴﺖ
اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ ﺣﺮﻛﺎت ﺑﺎ ﺷﺪت ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﻮرد ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﻧﻴﺰ . 1102(
ﻂ ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﻋﻠﺖ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﺗﻮﺳ (1831)ﻣﻬﺮاﺑﻲ  .ﺷﻮد دﻳﺪه ﻣﻲ
را ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺮ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛﺰي ﻣﺎﻫﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻣﺆﺛﺮه ﺗﻮﺳﻂ 
داﻧﺪ  ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ ﻣﻲ ﻛﻤﺎﻧﻬﺎي آﺑﺸﺸﻲ و ﻗﻄﻊ ﻣﻮﻗﺘﻲ ارﺗﺒﺎط ﮔﻴﺮﻧﺪه
  .ﮔﺮدد در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻮكاﺣﺘﻤﺎﻻً ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺷ و
ﺗﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﻴﻤﺖ ارزان،  در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻣﻲ
آﻣﺎرﻧﺎﻣﻪ ) در داﺧﻞ ﻛﺸﻮردر دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن و ﻛﺸﺖ واﻓﺮ 
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ﻮﻛﺎﺒﻨﺗ ندﻮﺑ ﻲﻌﻴﺒﻃ و (Aleem, 1987) رﺎﻨﻛ رد ار هﺎﻴﮔ ﻦﻳا ،
هﺪﻨﻨﻛ شﻮﻬﻴﺑ ﺮﻳﺎﺳ  بﻮﻠﻄﻣ و ﺮﺛﺆﻣ ﻲﺷﻮﻬﻴﺑ يوراد ﻚﻳ ناﻮﻨﻌﺑ ﺎﻫ
داد راﺮﻗ ﺮﻈﻧ ﺪﻣ.  زا ﺖﺸﮔزﺎﺑ نﺎﻣز ،ﻲﺷﻮﻬﻴﺑ تﺪﻣ ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ ﺎﺑ
و ،ﻲﺷﻮﻬﻴﺑ  ﻪﺴﻳﺎﻘﻣ رد ﻲﺑآ هرﺎﺼﻋ ،ﻲﺷﻮﻬﻴﺑ نﺎﻣز رد ﻲﻫﺎﻣ ﺶﻣارآ
رد ار يﺮﺘﻣارآ ﻲﺷﻮﻬﻴﺑ ﻲﻠﻜﻟا هرﺎﺼﻋ ﺎﺑ لﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ  لﺎﻤﻋا ﻻآ
ﻲﻣ ﺖﻈﻠﻏ و ﺪﻨﻛ  يﺎﻫ200  ﺎﺗ800 ﻲﻠﻴﻣ  ﻲﺑآ هرﺎﺼﻋ ﺮﺘﻴﻟ رد مﺮﮔ
ﺪﻧدﻮﺑ اراد ار يﺮﺘﻘﻓﻮﻣ دﺮﻜﻠﻤﻋ .ﺖﻈﻠﻏ ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ  زا ﺮﺘﻤﻛ يﺎﻫ200 
ﻲﻠﻴﻣ  مﺮﮔ ﺮﺘﻴﻟ ردﻲﻣ ﺰﻴﻧ رآ ناﻮﻨﻌﺑ ﺪﻧاﻮﺗ و ﺶﺨﺒﻣاﺑناﻮﻨﻌ  ﺶﻫﺎﻛ
دلﺰﻗ ﻲﻫﺎﻣ لﺎﻘﺘﻧا نﺎﻣز رد سﺮﺘﺳا هﺪﻨﻫ ﻻآ  راﺮﻗ هدﺎﻔﺘﺳا درﻮﻣ
دﺮﻴﮔ.  
    
ﻊﺑﺎﻨﻣ  
ﻲﻗﻼﺧا، م م ،يدﺮﺟوﺮﺑ باﺮﻴﻣ و. ،1378.  شﻮﻬﻴﺑ ﺮﺛا ﻲﺳرﺮﺑ
 ﻦﻴﻴﻌﺗ و ﻲﻫﺎﻣ رد ﻚﺨﻴﻣ ﻞﮔ ﻲﮔﺪﻨﻨﻛLC50  ﻪﻠﺠﻣ ،نآ
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 تﺎﺤﻔﺻ52  ﺎﺗ49.  
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Abstract 
The main goal of anesthesia in rainbow trout is decrease mobility and reduce stress of fish while 
breeding, and also facilitate operation such as manipulation to Tagging, Biometry, Sorting, Inspection 
and Sampling for pathology test. In the present study, Aqueous and alcoholic extract of tobacco plant 
(Nicotiana tabacum) for Anaesthetizing Rainbow trout (Oncohrynchus mykiss) in 3 weight groups: fry 
(less than 80 g), growing(about 200 g) and breeding(larger than 1500g) were used. The effective dose 
of tobacco in treatments 200, 400, 800 and 1600mg/lit in aqueous and 0.7, 1, 1.7 and 3.5mg/lit in 
alcoholic extract were tested. Totally, we can say that tobacco extract Anaesthetizes the rainbow trout 
in less than 3 minutes and recovery time is less that 5 minutes. Regarding to anesthetizing time, 
recovery time and fish relaxing during anesthesia, aqueous extract applies more gentle anesthesia in 
rainbow trout, and dose 200 to 800 mg/lit of aqueous extract were more successful. Also Regarding to 
significant correlation between doze and Anesthetics extremity and recovery time (P<0.05), lower 
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